





















































































































































ウリッツォ・ビアンキなども扱われている。Joseph am, “Noise as Music: Is ere a Historical 
Continuum? From Historical Roots to Industrial Music”, in Michael Goddard, Benjamin Halligan 
and Nicola Spelman eds., Resonances: Noise and Contemporary Music, New York, London, New Delhi 
and Sydney: Bloomsbury, 2013, pp. 257–272.

































まることに異論はないであろう。詳細は以下を参照のこと。Greg Hainge, Noise Matters: Towards 








































Gristle）の 1977年に発表された作品e Second Annual Reportに掲げられた「産業従


















（1）Modes Réels Collectifs, Rotorelief ROTOR0023, 2010（初版は 1983年）.
（2）Réalité De L’Automation, Rotorelief ROTOR0026, 2011（初版は 1983年）.
（3）Veriti Plastici, Rotorelief ROTOR0029, 2012（初版は 1983年）.
（4）Réalités Servomécaniques, Rotorelief ROTOR0014, 2009（初版は 1985年）.
（5）Aérobruitisme Dynamique, Electro Institut JMV03, 1994.































［12］Rod Glasial, VIVENZA: Bruit et charbon, 21 novembre 2012. http://uoglacial.free.fr/index.





























































及したことに満足している」と述べている。Jean-Marc Vivenza, Le bruitisme futuriste et sa théorie, 





























Russolo, L’Art des bruits, Paris: Éditions Allia, 2009）、英語版（Russolo, “e Art of Noises”, in 
Russolo, Pratella, et al., e Art of Noise, n.p.: Sun Vision Press, 2012）も併せて参照した。訳出に
あたっては必ずしも日本語訳に従っていない場合もある。宣言のタイトルについては邦訳に倣っ
て「雑音の芸術」とするが、仏語の bruit(s)と英語の noise(s)は本稿では全てノイズと訳す。
［16］ルッソロ「雑音の芸術」、113–114頁（仏語版 p. 15、英語版 p. 58）。


































































































照のこと。Pierre Schaeer, Traité des objets musicaux: essai interdisciplines, Paris: Seuil, 1966.
［23］Jean-Marc Vivenza, “L’Art des Bruits: historique et théorie du bruitisme futuriste”, in art 
actuel, no76, 2000, p. 51.


























































































































［31］Vivenza, “Le bruisme futuriste et sa théorie”, 2009, p. 31.
［32］Vivenza, “Le bruisme futuriste et sa théorie”, 2009, p. 30.

































































［36］Vivenza, “L’Art des Bruits”, p. 51. 
［37］ジル・ドゥルーズ『感覚の論理─画家フランシス・ベーコン論』、山縣熙訳、法政大学
出版局、2004年、53頁（Gilles Deleuze, Francis Bacon: logique de la sensation 1, Paris: Éditions de 
la Diérence, 1981, p. 39）。訳は一部変更している。




























































志・岡村民夫訳、法政大学出版局、2006年（Gilles Deleuze, Cinéma 2: L’image-temps, Paris: Les 
éditions de minuit, 1985）の特に第 2章 3節を参照のこと。
